解剖学(2) by 高屋 憲一 et al.
Meeting of Hair Research Societies ， 1 9 95 ， 
10 .  Brussel. 
⑨
そ の 他
1 )  森沢佐歳， 中谷寿男， 篠原治道， 大谷修 : 福井
県成仏・ 木原町遺跡出 土骨 に つ い て ， I金合丸 ・
成仏・ 木原町遺跡」 永平寺教育委員会， 福井，
56-58. 1994. 










清 水 哲 朗
⑩ 著 書
1 )  高屋憲一訳 : I カ ラ ー ア ト ラ ス 組織学」 第11--
13章， P .  R. ホ イ ー タ -他著， 西村書店， 新潟，
1995. 
⑩ 原 著
1 ) Kenichi Takaya， Kenji Niiya， Masahiko 
Toyoda and Toru Masuda : High Magnesium 
Concentrations in the Dense Bodies of 
Human Blood Platelets from Patients with 
Atopic Dermatitis and Chronic Myelogenous 
Leukemia. Med. Electron Microsc. 27 ( 3 -4 ) : 
330-332， 1994. 
⑩ 学会報告
1 )  高屋憲一 : マ イ ク ロ ウ ェ ー ブを用 いた凍結乾燥
超薄切片で形質膜が 良 く 保存 さ れ る . 第 8 回分析
電顕懇話会， 1995， 3， 東京.
2 )  高屋憲一 : 新鮮凍結乾燥超薄切片 におけ る 形質
膜の観察 と 定量的X線微小分析に よ る 元素組成の
カ ラ ー表示. 日 本解剖学会第 100回記念全国学術
集会， 1995， 4， 東京.
3) K.  Takaya : Comparative Study ofElemental 
Constituents of Vertebrate Mast Cell & 
Basophil Granules by Quantitative X-ray 
Microanalysis on Fresh Preparations . The 
14th International Congress on X嗣ray Optics 
and Microanalysis ， 1995， 9， GUANGZHOU， 
CHINA. 
4) 高屋憲一， 八十島邦昭 : マ ウ ス 勝臓線房細胞微
細構造の元素組成一一一定量的X線微小分析. 第27
回 日 本臨床電子顕微鏡学会総会， 1ω5， 9， 倉敷.
5 )  K. Takaya， Y. Kamisaki， T. Yoshida. : 
Cryofixation with Microwave Irradiation 
Provides Cryosection with Large Ice-Crystal 
Free Areas and W e11-Preserved Plasma 
Membrane. 1 0 th International Conference 
on Secondary Ion Mass Spectrometry and 
Related Techniques， 1 9 9 5 ，  1 0 ，  Munster， 
Germany. 
6 )  吉 田淑子， 高屋憲一 : リ ンパ節内抗原移送細胞
の役割， 第 8 回 リ ンパ研究会， 1995， 2， 筑紫野.
7 )  吉 田淑子， 高屋憲一 : リ ンパ節内の漉胞細胞お
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よ び傍皮質領域へ の抗原 の移送-抗原移送細胞の
役割 日 本解剖学会第100回記念全国学術集会，
1995， 4， 東京.
8) 吉 田淑子， 高屋憲一 : 抗原連続投与によ る リ ン
パ節眼中心抗原結合能の変化. 日 本解剖学会第55
田中部地方会， 1995， 10， 名古屋.
9)  吉 田淑子 : リ ン パ組織の抗原の分布. 三次元微
小解剖を考え る 会， 1995， 10， 盛岡.
10 )  吉 田 淑子， 高屋憲一， 坂巻 暁， 小泉富美朝 :
抗原連続投与に よ る 所属 リ ン パ節 内抗原提示細胞
の変化. 第 6 回 日 本樹状細胞研究会， 1995 ， 1 1 ， 
岡 山.
1 1 )  坂巻 暁， 吉 田淑子， 小泉富美朝， 高屋憲一 :
抗原頻回投与実験におけ る リ ンノ刈、節抗原結合領
域の変化. 第 6 回 日 本樹状細胞研究会， 1995， 1 1， 
岡山.
1 2 ) 清水哲 朗 ， 坂 本 隆， 井 原祐治， 東 山考ー，
黒木嘉人， 沢 田石勝 山下芳朗， 唐木芳昭， 田沢
賢次， 藤巻雅夫 : 胸部食道癌に対す る 3 領域郭清
の検討. 第45日 日 本消化器外科学 会総会， 1995 ， 
2， 横浜.
13 ) Shimizu T . ，  Sakamoto T . ，Tauchi K . ，  Ihara 
Y . ，  Nomura N . ，  Higashiyama K. ， Kuroki Y. ， 
Saito M. .  Sawataishi M . .  Karaki Y. .  Tazawa 
K. ，  Fujimaki M. : A clinicopathological study 
of sm gastric cancer. The 1st International 
gastric cancer congress， 1995， 3， Kyoto. 
14 ) 清水哲朗 ， 坂 本 隆， 津沢豊一， 野村直樹，
山下 巌， 斉藤光和 沢 田石勝， 唐木芳昭， 田沢
賢次， 藤巻雅夫 : Stage N 胸部食道癌に対す る
非開胸食道抜去術の意義. 第38回 日 本胸部外科学
会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
15 ) 清水哲朗， 坂 本 隆， 井 原祐治， 野村直樹，
東山考ー， 黒木嘉人， 斉藤光和， 沢田 石勝， 山下
芳朗， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 胸部食道
癌姑息切除例の検討. 第46回 日 本消化器外科学会
総会， 1995， 7 ， 福井.
16 ) Shimizu T . ，  Fujimaki M . ，  Sakamoto T. ， 
Saito M . ，  Tauchi K . ，  Yamashita 1 . ， Karaki 
Y . ，  Tazawa K. : Surgical treatment for 
esphageal carcinoma in Japan with a special 
reference to superficial type. The 4th Bolivian­
Japanese Symposium of Gastoenterology， 
1995， 1 1 ，  Lapaz. 
17 )  Shimizu T . ，  Sakamoto T . ，  Saito M. ，  
Tauchi K . ，  Yamashita 1 . ，  Karaki Y . ，  Tazawa 
K. ，  Fujimaki M. : A clinicopathological 
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evaluation of surgery for early gastic 
carcinoma. Scientific Committee of the 
College of Physicians and Surgeons of Costa 
Rica， 1995， 1 1 ，  San Jose. 
⑮
そ の 他
1 )  高屋憲一 : 人組織微細構造の元素組成. 特別展
「人体の世界」 ミ ニ講演， 1995， 10， 東京.
2) 吉 田淑子 : 人間を守 る リ ンパ組織の知 られ ざ る
世界. 特別展 「人体の世界」 ミ ニ講演， 1卯5， 10， 
東京.
